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уметь корректно формулировать и 
ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, 
определять их актуальность 
+   
устанавливать приоритеты и методы 
решения поставленных задач (проблем); +   
уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную научную, 
статистическую, аналитическую 
информацию; 
+   
владеть современными методами 
анализа и интерпретации полученной 
информации, оценивать их 
возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
 +  
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объем 
операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
 +  
уметь объективно оценивать 
полученные результаты расчетов и 
вычислений; 
 +  
уметь анализировать полученные 
результаты интерпретации данных; +   
знать и применять методы системного 
анализа; +   
уметь осуществлять 
междисциплинарные исследования; +   
уметь делать самостоятельные 
обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы; 
+   
уметь пользоваться научной 
литературой профессиональной 
направленности; 
+   






уметь применять современные 
графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
 +  
уметь использовать картографические 
методы с применением ГИС  +  
 
Отмеченные достоинства работы Проблема, поставленная в исследовании автором, 
носит актуальный для Санкт-Петербурга характер. Достоинством работы является ее 
четкая структура – от общего к частному, от количественных оценок к качественным. 
Автором собрана собственная база данных о промышленных зонах на основе 
агрегирования информации из разных источников и авторских оценок (по 
разработанной методике оценки транспортной доступности). Интерес представляют 
авторские блок-схемы, в которых встроены текущие и перспективные условия развития 
двух промышленных зон Санкт-Петербурга. 
Отмеченные недостатки работы Картографические материалы работы выполнены не 
на достаточно высоком уровне для ВКР географа. Представленные картосхемы не 
являются синтетическими по сути содержания. Анализ механизмов поддержки 
развития промышленных зон произведен исключительно на основе глубинных 
интервью с экспертами, среди которых не было представителей девелоперов. 
Заключение руководителя Работа представляет собой самостоятельное исследование на 
достаточно актуальную тему, мало изученную в географических научных работах 
применительно к Санкт-Петербургу, соответствует требованиям, предъявляемым к 
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